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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์ 1) เพือ่ศกึษาและสรา้งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 2) เพือ่
ทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน และ 3) เพือ่ตรวจสอบและยนืยนัรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํ
การวจิยัในชัน้เรยีน การวจิยัแบง่ออกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่ 1  ศกึษาและสรา้งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้
เรยีน ระยะที ่2 ทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนระยะที ่ 3ตรวจสอบและยนืยนัรปูแบบการพฒันา
ครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 
 ผลการวจิยัพบวา่ รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ  คอื  1) 
เน้ือหา  2) กลยทุธใ์นการพฒันา  3) สือ่ในการพฒันา  และ 4) การประเมนิผล ระดบัความเหน็ดว้ยกบั (รา่ง) รปูแบบการ
พฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนโดยภาพรวมทุกองคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และระดบัความตอ้งการพฒันาดา้น
การทาํวจิยัในชัน้เรยีนโดยภาพรวมทุกองคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ผลการประเมนิคูม่อืการใชร้ปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ  
พบวา่ โดยภาพรวมทุกดา้น มคีวามเหมาะสม มคีวามเป็นไปได ้มคีวามสอดคลอ้งและมปีระโยชน์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ผล
การทดลอง พบวา่กลุม่ผูร้ว่มวจิยัมผีลคะแนนสงูกวา่ก่อนเขา้รว่มการประชุมเชงิปฏบิตักิารทุกคน  ผลการสงัเกตพฤตกิรรม
พบวา่ กลุม่ผูร้ว่มวจิยัมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ทุกคนผา่นเกณฑก์ารประเมนิการฝึกผลการประเมนิรปูแบบ 
พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและผูท้รงคุณวฒุใิหก้ารยนืยนั รปูแบบการพฒันา  ยนืยนัคูม่อืการใชร้ปูแบบ และเสนอแนะให้
เพิม่เน้ือหาดา้นการสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอืวจิยั และใหป้รบัระเวลาพฒันาใหเ้หมาะสม   
 








The objectives of this research were to study and design a model of classroom action research skill 
development for teachers , to try out the model on the target teachers, and to evaluate and confirm the model. 
The research methodology was divided into 3 steps:  Step 1 focused on contextual study and model design.  
Step 2 was to tryout of a model on  twelve administrators and teachers. Step 3 focused on evaluating and 
confirming the model by seventeen experts. The basic statistics were used for the descriptive analysis. 
The research results showed that the model of classroom action research skill development for the 
teachers was composed of four major components:  content, strategy, materials and evaluation. The average 
level of the opinion of the experts towards the model was very high. The average level of the needs for the skill 
development of the teachers was very high. Regarding the handbook quality, the result indicated that the average 
level of the handbook quality based on the assessment of the experts was very high. In addition, the research 
result indicated that the posttest score of the trainees was higher than  that of the pretest score. The finding 
showed that the average level of the performance on discussion, presentation, and research design was very 
high, and all trainees were highly developed in action research skills. The result indicated that the average level 
of the appropriateness of all components regarding the assessment of the experts were very high. In conclusion, 
some useful suggestions are concluded that the time period should be suitable to each step, and the content  of  
structure and quality of good research instrument assessment should be added  in the training course. 
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บทนํา 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ.2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 (5)  ไดร้ะบุ
วา่ “สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มสือ่การเรยีนและอาํนวยความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ









ครผููส้อนตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมทีกัษะในดา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน การพฒันาครดูา้นการวจิยัชัน้เรยีนทีผ่า่นมาไม่
คอ่ยประสบความสาํเรจ็เทา่ทีค่วร เพราะวธิกีารพฒันาครสูว่นมากไมส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและความตอ้งการในการ
ปฏบิตังิานจรงิของคร ูและตวัครผููส้อนเองยงัคงประสบปญัหาในดา้นการวจิยัในชัน้เรยีนหลายเรือ่ง เชน่ ขาดความรูค้วาม
เขา้ใจและทกัษะในการทาํวจิยัในชัน้เรยีนขาดการนิเทศใหค้วามชว่ยเหลอื ขาดแรงจงูใจในการทาํงาน มภีาระงานที่
รบัผดิชอบมาก ขาดเอกสารตาํราทีจ่ะศกึษาหาความรู้ [3] สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดด้าํเนินการ
ขบัเคลื่อนจุดเน้นสูก่ารพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนสูก่ารปฏบิตัติามนโยบายการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง(พ.ศ.2552-
2561) โดยมเีป้าหมายคอื  นกัเรยีนทุกคนมคีวามสามารถทกัษะและคุณลกัษณะตามจุดเน้นแต่ละชว่งวยัในการขบัเคลื่อน
จุดเน้นสูก่ารพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนกาํหนดแผนการพฒันา 5 ระยะ  คอืระยะที ่ 1 เริม่ตน้คน้วเิคราะห ์ระยะที ่ 2 บม่เพาะ
ประสบการณ์ ระยะที ่ 3  สานต่อองคค์วามรู ้ระยะที ่ 4 นําสูว่ถิคีุณภาพ และระยะที ่ 5 มวีฒันธรรมการเรยีนรูใ้หม่  [4] 









การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  
2. เพือ่ทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ของครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม  เขต 2   
3. เพือ่ตรวจสอบและยนืยนัรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํการวจิยัในชัน้เรยีน ของครสูงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 2 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 1. ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และกลุม่เป้าหมาย  
  ระยะท่ี  1  
1.1 กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และคร ูในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
มหาสารคาม เขต 2 จากโรงเรยีนทัง้หมด 225 โรงเรยีน จาํนวนทัง้สิน้ 2,310 คน กลุม่ตวัอยา่ง  คอื  ผูบ้รหิารและครใูน
โรงเรยีนจาํนวน 328 คน 
1.2 การเลอืกแบบเจาะจงกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ  จาํนวน 15 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร หรอืครทูีเ่ชีย่วชาญดา้น
หลกัสตูรและการสอน  หรอืเป็นทีย่อมรบัวา่เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญชาํนาญการดา้นการวจิยั ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง  
 ระยะที ่  2  กลุม่ผูร้ว่มวจิยั  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิาร และคร ูจาํนวน  12  คนเลอืกโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  
 ระยะที ่  3 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั  ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒุ ิจาํนวน 17 คน เลอืกโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  เพือ่
ตรวจสอบและยนืยนัรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 
2. ตวัแปรทีท่าํการศกึษา 
  รปูแบบในการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ประกอบดว้ยเน้ือหากลยทุธใ์นการพฒันาสือ่ในการ
พฒันาการประเมนิผลความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคตใินการทาํวจิยัในชัน้เรยีน  
 3. การวจิยัครัง้น้ีแบง่ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 3  ระยะ ดงัรายละเอยีดตามแผนภาพที ่1 ดงัต่อไปน้ี 
 
 
ระยะที ่ 1        ระยะที ่  2    ระยะที ่ 3 










      
  
   
   
        
        
        
        
  
 
ภาพท่ี 1 สรปุขัน้ตอนของการวจิยั 
 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในระยะที ่1 การศกึษาศกึษารปูแบบและสรา้งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้
เรยีน การสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทาํวจิยัเกีย่วกบั (รา่ง) รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน  แลว้
ดาํเนินการจดัหมวดหมูแ่นวคดิ นํามาวเิคราะห ์สงัเคราะหส์อบถามความคดิเหน็และความตอ้งการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยั
ในชัน้เรยีนประเมนิคูม่อืการใชร้ปูแบบการพฒันาคร ูดา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  โดยผูเ้ชีย่วชาญ ระยะที ่ 2 การทดลองใชร้ปูแบบใชแ้บบทดสอบ เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดย
ใชแ้บบทดสอบ แบบสงัเกตแบบประเมนิรปูแบบการพฒันา ระยะที ่ 3 การตรวจสอบและยนืยนัรปูแบบ เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากการสมัมนาองิผูท้รงคุณวฒุ ิ แบบตรวจสอบและยนืยนัรปูแบบ 
 5. การวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลู 
  5.1 ศกึษาและสรา้งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน โดยการสงัเคราะหเ์อกสาร 
นําเสนอขอ้มลูในรปูความเรยีงสาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ  และตารางวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของรปูแบบการพฒันา 
  5.2 สมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน  เสนอในรปูความเรยีงสาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
  5.3 สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบ และระดบัความตอ้งการพฒันาดา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนและความ
ตอ้งการพฒันาตามรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ของครสูงักดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2นําเสนอขอ้มลูในรปูตารางและเสนอในรปูความเรยีงสาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

















































  5.5 ทดสอบพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัในชัน้เรยีนนําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง 
  5.6 สงัเกตพฤตกิรรมในการทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาในการศกึษาสือ่ในการพฒันา  การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การออกแบบการวจิยั การนําเสนอผลงาน  นําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง 
  5.7 ประเมนิผลการฝึกเขยีนวเิคราะหเ์ลอืกปญัหาการวจิยัฝึกสรา้งนวตักรรม  และฝึกเขยีนโครงรา่งการวจิยั  
ผลการประเมนิการฝึกวเิคราะหเ์ลอืกปญัหาการวจิยั  การฝึกออกแบบนวตักรรม การฝึกเขยีนโครงรา่งการวจิยัการฝึกสรา้ง
เครือ่งมอืและการฝึกเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การฝึกวเิคราะหข์อ้มลู  และการฝึกเขยีนรายงานการวจิยันําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง 
  5.8 ระดมความคดิกลุม่ผูร้ว่มวจิยั เพือ่กาํหนดวธิกีารในการสรา้งเครอืขา่ยครแูกนนําการวจิยั  และการแสดงผล
งานกระบวนการวจิยัทีเ่ป็นแมแ่บบเสนอในรปูความเรยีงสาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 




 1. ผลการศกึษาและสรา้งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน พบวา่ รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํ
วจิยัในชัน้เรยีน ประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบ  คอื  1) เน้ือหา  2) กลยทุธใ์นการพฒันา  3) สือ่ในการพฒันา  และ 4) การ
ประเมนิผลขอบเขตของเน้ือหาในการพฒันา อยา่งน้อย  7  องคป์ระกอบ  คอื  1) ดา้นความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระเบยีบวธิี
วจิยัในชัน้เรยีน  2) ดา้นการวเิคราะหเ์ลอืกปญัหาในการวจิยั  3) ดา้นการสรา้งนวตักรรม  4)  ดา้นการเขยีนโครงรา่งการวจิยั  
5) ดา้นการสรา้งเครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  6) ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู  และ  7) ดา้นการเขยีนรายงานการวจิยั 
 2.ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน  พบวา่ แนวคดิ เกีย่วกบัรปูแบบการพฒันาคร ู 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  คอื  1) เน้ือหา  2) กลยทุธใ์นการพฒันา  3) สือ่ในการพฒันา  และ 4) การประเมนิผล  เมือ่
พจิารณาเป็นรายองคป์ระกอบ สรปุไดว้า่  องคป์ระกอบเน้ือหาม ี 7  ดา้น องคป์ระกอบกลยทุธใ์นการพฒันาม ี 4  กลยทุธ ์
คอื  องคป์ระกอบสือ่ในการพฒันาม ี 9  องคป์ระกอบยอ่ย  องคป์ระกอบการประเมนิผลม ี 9  องคป์ระกอบยอ่ยเมือ่
พจิารณาแลว้พบวา่มคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัผลจากการศกึษาวเิคราะหเ์อกสาร  จงึไดผ้สมผสานบรูณาการรวมเป็น
รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 
 3.ผลการสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบ และระดบัความตอ้งการพฒันาดา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนและ
ความตอ้งการพฒันาตามรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ของครสูงักดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  พบวา่  มรีะดบัความเหน็ดว้ยกบั(รา่ง) รปูแบบการพฒันาโดยภาพรวมทุกองคป์ระกอบ  
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และระดบัความตอ้งการพฒันาดา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนโดยภาพรวมทุกองคป์ระกอบ  เหน็ดว้ยอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ  ขอ้คดิเหน็และเสนอแนะอยากจะใหส้าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กาํหนดเป็นนโยบายในการพฒันาครดูา้น
การวจิยัในชัน้เรยีนจดัใหม้คีลนิิกประกวดผลงานวจิยัหารปูแบบหรอืวธิกีารพฒันาทีง่า่ย จดัใหม้กีารประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
 4.ผลการประเมนิคูม่อืการใชร้ปูแบบ  โดยผูเ้ชีย่วชาญพบวา่ คูม่อืการใชร้ปูแบบการพฒันาคร ูดา้นการทาํวจิยัใน
ชัน้เรยีนของครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  พบวา่ โดยภาพรวม 
ทุกดา้น  มคีวามเหมาะสม  มคีวามเป็นไปได ้ มคีวามสอดคลอ้งและมปีระโยชน์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ   
 5. ผลการทดสอบพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัในชัน้เรยีน  พบวา่หลงัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร กลุม่ผู้
รว่มวจิยัมผีลคะแนนสงูกวา่ก่อนเขา้รว่มการประชุมเชงิปฏบิตักิารทุกคน    
 6.ผลการสงัเกตพฤตกิรรมในการทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาในการศกึษาสือ่ในการพฒันา  การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การออกแบบการวจิยั การนําเสนอผลงาน  พบวา่  กลุม่ผูร้ว่มวจิยัทาํการศกึษาสือ่ในการพฒันา  การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การ
ออกแบบการวจิยั การนําเสนอผลงาน  มรีะดบัผลการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 
 7.ผลการประเมนิผลการฝึกเขยีนวเิคราะหเ์ลอืกปญัหาการวจิยัฝึกสรา้งนวตักรรม  และฝึกเขยีนโครงรา่งการวจิยั  
ผลการประเมนิการฝึกวเิคราะหเ์ลอืกปญัหาการวจิยั  การฝึกออกแบบนวตักรรม การฝึกเขยีนโครงรา่งการวจิยัการฝึกสรา้ง
เครือ่งมอืและการฝึกเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การฝึกวเิคราะหข์อ้มลู  และการฝึกเขยีนรายงานการวจิยัพบวา่มผีลคะแนนจาก
การฝึก คดิเป็นรอ้ยละไมต่ํ่ากวา่  80  ทุกคน ซึง่ถอืวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
 8.ผลการระดมความคดิกลุม่ผูร้ว่มวจิยั เพือ่กาํหนดวธิกีารในการสรา้งเครอืขา่ยครแูกนนําการวจิยั  และการ
แสดงผลงานกระบวนการวจิยัทีเ่ป็นแมแ่บบ  เสนอในรปูความเรยีงสาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพพบวา่  ครแูกนนําการวจิยัตัง้
เป้าขยายผลไปยงัครเูครอืขา่ยการวจิยั  ชกัชวนเพือ่นครศูกึษารปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้และลงมอืทาํการวจิยัในชัน้เรยีน ผูร้ว่มวจิยัในฐานะทีเ่ป็นครแูกนนําการวจิยัจะไดข้ยายผลรปูแบบการพฒันา  จดัประชุม
กลุม่ยอ่ย เพือ่ระดมแนวคดิและใหค้าํแนะนําปรกึษาหรอืนิเทศการทาํวจิยัแก่ครเูครอืขา่ยการวจิยั ผลการขยายผลรปูแบบไป
ยงัครเูครอืขา่ยการวจิยั 
 9.ตรวจสอบและยนืยนัรปูแบบการพฒันา โดยผูท้รงคุณวฒุ ิพบวา่ คณะผูท้รงคุณวฒุใิหก้ารยนืยนัองคป์ระกอบของ
รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  
ทีป่ระกอบดว้ย  1) เน้ือหา  2) กลยทุธใ์นการพฒันา  3) สือ่ในการพฒันา และ  4) การประเมนิผล ใหก้ารยนืยนั และมี
ขอ้เสนอแนะใหเ้พิม่เตมิองคป์ระกอบที ่ 1 ดา้นเน้ือหา จากเดมิ  ม ี 7  ดา้น  ใหเ้ป็น  8  ดา้น  คอื 1) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัในชัน้เรยีน  2) ดา้นการเลอืกปญัหาในการวจิยั  3) ดา้นการสรา้งนวตักรรม  4) ดา้นการเขยีนโครง
รา่งการวจิยั  5) ดา้นการสรา้งและการหาคุณภาพเครือ่งมอืวจิยั  6) ดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  7) ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู






















             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
 
ภาพท่ี 2 รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 
อภิปรายผล 
 ขออภปิรายผลในสาระสาํคญั 3 ประเดน็หลกั ดงัน้ี  
  1. ผลการศกึษาและสรา้งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  พบวา่มอีงคป์ระกอบดงัน้ี 
   รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบ  คอื  1) เน้ือหา  2) กลยทุธ์
ในการพฒันา  3) สือ่ในการพฒันา  และ 4) การประเมนิผลขอบเขตของเน้ือหาในการพฒันา อยา่งน้อย  7  องคป์ระกอบ  คอื  
1) ดา้นความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัในชัน้เรยีน  2) ดา้นการวเิคราะหเ์ลอืกปญัหาในการวจิยั  3) ดา้นการสรา้ง
นวตักรรม  4)  ดา้นการเขยีนโครงรา่งการวจิยั   5) ดา้นการสรา้งเครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  6) ดา้นการวเิคราะห์











6. ดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  




องคป์ระกอบที ่ 1  
เน้ือหา 


































 ครมูคีวามรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคตทิีด่ตี่อการทาํวจิยั 












แบ คร ู ผูบ้รหิาร
 
องคป์ระกอบที ่ 2 
กลยุทธใ์นการพฒันา 
องคป์ระกอบที ่ 3  
สือ่ในการพฒันา 
ทาํวจิยัในชัน้เรยีนมแีนวทางการพฒันา ประกอบดว้ย ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัในชัน้ดา้นการเลอืก
ปญัหาในการวจิยั ดา้นการเขยีนโครงรา่งการวจิยัดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูและดา้นการเขยีน
รายงานการวจิยัสอดคลอ้งสมัพนัธใ์กลเ้คยีงกบัแนวคดิของ  ไพจติร สะดวกการ และสริกิาญจน์ โกสมุภ์ [6] ทีก่ลา่ววา่ขัน้ตอน
การทาํวจิยัในชัน้เรยีน ประกอบดว้ย การวเิคราะหส์ภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน การวเิคราะหส์ภาพปญัหาในชัน้เรยีน  
การวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา การศกึษา หาวธิกีารในการแกป้ญัหา การพฒันานวตักรรมหรอืวธิกีารแกป้ญัหา การนํา
นวตักรรมหรอืวธิกีารแกป้ญัหาไปใช ้การตรวจสอบและสรปุผล   
 การสรา้งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนในครัง้น้ี ถอืวา่เป็นรปูแบบทีแ่ปลกใหม ่เป็นรปูธรรม
ชดัเจนในวธิกีาร  มกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรปูแบบ และมคีูม่อืการใชร้ปูแบบการพฒันา ทาํใหศ้กึษาเขา้ใจไดง้า่ย  สะดวก
ต่อการนําไปใชใ้นการพฒันาคร ูหรอืศกึษาดว้ยตนเองเพือ่พฒันาตนเองความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นการทาํวจิยั
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ บุญชม ศรสีะอาด และนิภา  ศรไีพโรจน์ [7] เกีย่วกบัการสรา้งหรอืพฒันารปูแบบวา่ ผูว้จิยัจะสรา้ง
หรอืพฒันารปูแบบขึน้มาก่อน  เป็นรปูแบบตามสมมตุฐิาน  โดยการศกึษาคน้ควา้ทฤษฎ ี แนวความคดิ  รปูแบบและผล
การศกึษาหรอืวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถกาํหนดองคป์ระกอบหรอืตวัแปรต่างๆ  ภายในรปูแบบ  รวมทัง้ลกัษณะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ  หรอืตวัแปรเหลา่นัน้  หรอืลาํดบัก่อนหลงัของแต่ละองคป์ระกอบในรปูแบบในการพฒันา
รปูแบบนัน้  จะตอ้งใชห้ลกัของเหตุผลเป็นรากฐานสาํคญั  สอดคลอ้งใกลเ้คยีงกบัแนวคดิของ Willer[8]  ทีก่ลา่ววา่ รปูแบบเป็น
การสรา้งมโนทศัน์เกีย่วกบัชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศยัหลกัการของระบบรปูนยั และมจีุดมุง่หมายเพือ่การทาํใหเ้กดิ
ความกระจา่งชดัของนิยาม ความสมัพนัธ ์และประพจน์ทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบั อุทุมพร  จามรมาน [9] ทีใ่หค้วามหมาย
ของรปูแบบไวว้า่ หมายถงึ โครงสรา้งของความเกีย่วขอ้งระหวา่งหน่วยต่างๆ  หรอื  ตวัแปรต่างๆ  ดงันัน้โมเดลจงึน่าจะมี
มากกวา่ 1  มติ ิ หลายตวัแปร  และตวัแปรดงักลา่วต่างมคีวามเกีย่วขอ้งเชงิความสมัพนัธห์รอืเหตุผลซึง่กนัและกนั  
 องคป์ระกอบของรปูแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้น้ีมรีากฐานการเกดิ และวตัถุประสงคใ์นการสรา้ง หรอืความสมัพนัธเ์ชงิ
เหตุและผลของรปูแบบแตกต่างกนันัน่เอง ซึง่รปูแบบการพฒันาในครัง้น้ี ผูว้จิยั  ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของรปูแบบบน
พืน้ฐานและเหตุผลเกีย่วกบัการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน เป็นสาํคญั  โดยไดจ้ดัลาํดบัก่อนหลงัของแต่ละ
องคป์ระกอบในรปูแบบในการพฒันารปูแบบ ทาํการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรปูแบบ เพือ่อธบิายแต่ละองคป์ระกอบใหเ้กดิ
ความชดัเจนถงึความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลของรปูแบบมากยิง่ขึน้ในแต่ละองคป์ระกอบ แลว้นําไปสูก่ารปรงัปรงุพฒันา
รปูแบบใหส้มบรูณ์ เหมาะสม  สอดคลอ้ง มคีวามเป็นไปได ้ 
 จากรปูแบบการพฒันา องคป์ระกอบที ่ 2  กลยทุธใ์นการพฒันา  ทีผู่ว้จิยักาํหนดขึน้  ประกอบดว้ย  การศกึษา
สือ่ในการพฒันา  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  การสรา้งครแูกนนําการวจิยั และการแสดงผลงานกระบวนการวจิยัทีเ่ป็น
แมแ่บบหลงัจากการสอบถามความคดิเหน็และความตอ้งการพฒันาตามรปูแบบ ดว้ยกลยทุธท์ัง้  4 กลยทุธน์ัน้ พบวา่โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  ทีเ่ป็นเชน่น้ีกอ็าจจะเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดศ้กึษาวธิกีารในการพฒันาครทูีม่คีวามเหมาะสมกบั




สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากร  ของ กรมวชิาการ [10]ทีก่าํหนดไว ้คอื 1) ปลุกจติสาํนึก  2)  ฝึกปฏบิตักิาร 3) 
ประสานเครอืขา่ย  4) ขยายผลงาน   
 ผลการประเมนิคูม่อืการใชร้ปูแบบการพฒันาคร ูดา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ของครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  พบวา่ โดยภาพรวมทุกดา้น  มคีวามเหมาะสม  มคีวาม
เป็นไปได ้ มคีวามสอดคลอ้งและมปีระโยชน์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ทีเ่ป็นเชน่น้ีกอ็าจจะเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดส้รา้งคูม่อืการใช้
รปูแบบ ทีเ่กดิจากการวเิคราะหร์ปูแบบในการพฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีน โดยระบุกลยทุธใ์นการพฒันาใหช้ดัเจนระบุ
ขัน้ตอนในแต่ละรปูแบบการพฒันา  โดยไดอ้ธบิายถงึวธิกีารนํารปูแบบไปใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน มตีารางวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของรปูแบบ  อธบิายวธิกีารใชส้ือ่ในการพฒันา  วธิกีารประชุมเชงิปฏบิตักิารวธิกีารสรา้งครแูกนนําการวจิยั  วธิกีารแสดง
กระบวนการวจิยัทีเ่ป็นแมแ่บบ ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งคูม่อืการใชร้ปูแบบพฒันาครไูปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบประเมนิ ให้
ขอ้เสนอแนะปรบัปรงุแกไ้ข สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  กอบกุล จงกลนี  [11]  กลา่ววา่ การพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัใน
ชัน้เรยีนมแีนวทางการพฒันา คอื การจดัทาํคูม่อืการเขยีนโครงการโดยพฒันารปูแบบใหม้คีวามเหมาะสมกบัการวจิยัในชัน้
เรยีนเพือ่ใหค้รสูามารถศกึษาดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรชีา  ชา้งขวญัยนื  [12]ทีร่ะบุวา่ องคป์ระกอบของคูม่อื 
ควร ประกอบดว้ยคาํชีแ้จงในการใชคู้ม่อืโดยครอบคลุมวตัถุประสงค ์ ความรูพ้ืน้ฐานและ การแนะนําของคูม่อื  เน้ือหาสาระ
ทีจ่ะสอนประกอบดว้ยคาํอธบิายและอาจมกีารวเิคราะหเ์น้ือหา สาระใหผู้อ้่านเกดิความเขา้ใจทีก่ระจา่ง  
 2. ผลการทดลองใช้รปูแบบการพฒันา 
 กระบวนการนํารปูแบบไปทดลองใชน้ี้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ บุญชม ศรสีะอาด และนิภา  ศรไีพโรจน์   [13] และ  
Willier[14] ทีร่ะบุวา่การวจิยัโดยใชร้ปูแบบจาํแนกออกไดเ้ป็น  2  ข ัน้ตอน  ขัน้ตอนแรกเป็นการสรา้งหรอืพฒันารปูแบบ  ขัน้ที่
สองเป็นการทดสอบความเทีย่งตรง  (Validity)  ของรปูแบบ หลงัจากทีไ่ดพ้ฒันารปูแบบในขัน้แรกแลว้  จาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
ทดสอบความเทีย่งตรงของรปูแบบ  ดงักลา่ว  เพราะรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้นัน้ถงึแมว้า่จะพฒันาโดยมรีากฐานจากทฤษฎ ี 
แนวความคดิรปูแบบของคนอื่น  และผลการวจิยัทีผ่า่นมา  แต่กเ็ป็นเพยีงรปูแบบตามสมมตฐิาน  ซึง่จาํเป็นตอ้งเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูในสถานการณ์จรงิ  หรอืทาํการทดลองนําไปใชใ้นสถานการณ์จรงิ  เพือ่ทดสอบดวูา่มคีวามเหมาะสมหรอืไมเ่ป็น
รปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพตามทีมุ่ง่หวงัหรอืไม ่ จากผลการวจิยัในการทดลองใชร้ปูแบบ  มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิการ
พฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน เพราะทาํใหผู้ไ้ดร้บัการพฒันาตามรปูแบบเกดิพฒันาการดา้นพทุธพิสิยั  ทกัษะ และจติ
พสิยั  ถอืไดว้า่รปูแบบการพฒันาน้ีเป็นนวตักรรมทีม่คีุณคา่ สมควรนําไปขยายผลในวงกวา้งออกไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ  อาํรงุ  จนัทวานิช [15] และ ชาตร ีเกดิธรรม  [16] ทีเ่สนอวา่ การใหค้รทูาํการวจิยัเป็นการพฒันาการเรยีนการสอนที่
มุง่เน้นเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนมุง่เน้นใหค้รผููส้อนสามารถนํากระบวนการวจิยัมาผสมผสานหรอืบรูณาการใชใ้น
การพฒันาการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ การพฒันาบุคลากรในดา้นการวจิยัในชัน้เรยีน เป็นประโยชน์
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
 3. ผลการสมัมนาองิผูท้รงคุณวฒุิ  เพือ่ตรวจสอบและยนืยนัรปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ของครู
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจงัหวดั มหาสารคาม  เขต 2  ผูท้รงคุณวฒุใิหก้ารยนืยนัองคป์ระกอบของ
รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนทีป่ระกอบดว้ย  1) เน้ือหา  2) กลยทุธใ์นการพฒันา  3) สือ่ในการพฒันา 
และ  4) การประเมนิผล ยนืยนัองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัยนืยนัคูม่อืการใชร้ปูแบบ  เป็นเครือ่งชีช้ดัวา่
รปูแบบการพฒันาครดูา้นการทาํวจิยัในชัน้เรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้น้ี มคีวามเหมาะสมในการนําไปใชพ้ฒันาครดูา้นการทาํวจิยั
ในชัน้เรยีน  มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะพฒันาครใูหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกดิทกัษะ และเจตคตทิีด่ตี่อการทาํวจิยัในชัน้เรยีนมี
ประโยชน์ต่อการพฒันาการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน  ซึง่การจดักจิกรรมสมัมนาองิผูท้รงคุณวฒุดิงักลา่ว เป็นวธิกีารสรา้งความ
เชื่อมัน่ต่อรปูแบบวา่เป็นรปูแบบทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่ มคีวามถกูตอ้งเหมาะสม  สามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
หรอืสามารถนําไปอา้งองิในทางวชิาการไดบ้นความเชื่อของผูว้จิยัทีว่า่ การสมัมนาองิผูท้รงคุณวฒุ ิ เป็นกระบวนการทาง
วชิาการทีต่อ้งการผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ หรอืมคีวามถนดัเป็นพเิศษ หรอืผูรู้ห้รอืผูท้รงคุณวฒุใินการพจิารณาถงึรปูแบบ
การพฒันาวา่มกีระบวนการทีเ่หมาะสม  สอดคลอ้ง  มคีวามเป็นไปได ้ และถกูตอ้งหลงัจากการพจิารณาของผูท้รงคุณวฒุิ
แลว้ ผลการพจิารณาจะไดร้บัการยอมรบัวา่ และเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ หรอืนําไปใชใ้นการปฏบิตัหิรอือา้งถงึได ้ สอคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของสรุตั แสงสวา่ง [17] และแสงเพยีร งานด ี [18] ทีพ่บวา่รปูแบบการประเมนิทีใ่ชต้วับุคคลผูท้รงคุณวฒุนิัน้เอง 
เป็นเครือ่งมอืการประเมนิผลโดยใหค้วามเชื่อวา่ ผูท้รงคุณวฒุนิัน้จะเทีย่งธรรมและมวีจิารณญาณทีด่ ี ทัง้น้ีมาตรฐานและ
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